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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación  se realiza con la finalidad de dar una mejora en la 
empresa Agrozul que se dedica a la comercialización de productos agrícolas, logrando 
alcanzar el objetivo que es diseñar una estructura de control interno operativo para mejorar 
la gestión de existencia de la empresa Agrozul Chiclayo 2019, contribuyendo con soluciones 
eficaces,  así mismo los objetivos específicos que es analizar la situación actual de la 
estructura de control interno operativo en los inventarios de la empresa, determinar 
herramientas de gestión como estrategia para el control de inventarios y establecer elemento 
de control interno operativo para mejorar la gestión de inventarios . 
 
En el presente informe se describe la situación problemática ¿De qué manera el diseño 
de una estructura de control interno operativo, contribuye en la gestión de inventarios de la 
empresa Agrozul Chiclayo 2018? En el cual se utilizó una metodología descriptiva ya que 
se detallan todos los acontecimientos tal como se encuentran, demostrando con la teoría que 
mediante un diseño de control interno si se mejora la gestión de inventarios, las técnicas 
utilizadas en la investigación son la entrevista, y el análisis documental el cual nos permitirá 
tener un conocimiento más amplio de la situación en que se encuentra la empresa, para 
realizar las medidas correctivas logrando ser más eficientes. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Control interno operativo, gestión, inventario. 
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ABSTRACT 
 
 
This research work is carried out with the purpose of giving an improvement in the 
company Agrozul that is dedicated to the commercialization of agricultural products, 
achieving the objective that is to design an operational internal control structure to improve 
the management of existence of the company Agrozul Chiclayo 2019, contributing with 
effective solutions, likewise the specific objectives that is to analyze the current situation of 
the internal control structure operating in the inventories of the company, determine 
management tools as a strategy for the control of inventories and establish internal control 
element operative to improve the management of inventories. 
 
In this report, the problematic situation is described. How does the design of an 
operational internal control structure contribute to the inventory management of the 
company Agrozul Chiclayo 2018? In which a descriptive methodology was used since all 
the events are detailed as they are, demonstrating with the theory that by means of an internal 
control design if the management of inventories is improved, the techniques used in the 
investigation are the interview, and the documentary analysis which will allow us to have a 
broader knowledge of the situation in which the company is located, in order to carry out the 
corrective measures, making it more efficient. 
 
 
 
KEYWORDS: Internal operational control, management, inventory. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad Problemática. 
 
 
A nivel internacional 
 
Ortega, Padilla, Torres & Ruz (2017) “Nivel de importancia del control interno de los 
inventarios dentro del marco conceptual de una empresa” fundamente: 
 
Que en las empresas comerciales que se dedican a la compra y venta o servicios su 
principal problema es mantener un control  de sus inventarios pues para determinar la 
valorización es necesario aplicar medidas correctivas y nunca se tiene la información   
oportunamente, por tal motivo  es útil tener un control interno que permita  custodiar la 
capacidad de predicción de existencias con el fin de planear o establecer un cronograma de 
producción, fluctuaciones de demanda o incluso una reserva además se basa en estrategias 
identificando los posibles riesgos que existen dentro de la organización  por eso es que el 
control interno, es una herramienta que es  diseñada  y aplicado para logra un adecuado 
manejo del negocio cumpliendo con todos los objetivos empresariales. Revista Unisimon 
Colombia Vol. 7 N° (1). 
 
Jiménez A, & Fernández Y. (2017) “Diseño de los procedimientos de control interno 
para la gestión de inventarios de la comercializadora J & F” menciona: 
 
Que la empresa Comercializadora J & F cuenta con un  exagerado volumen de 
inventarios que no tienen rotación  generando costos de almacenamiento altos, dinero sin 
movimiento, disminuyendo su rentabilidad,  algunas de estas causas fueron identificadas 
llegando a la conclusión de que le falta un control interno para permitirles maximizar sus 
recursos y puedan ser invertidos en otros productos de mayor rotación y mejor rentabilidad, 
con la finalidad de dar solución  a esta deficiencia se planteó procedimientos  de control 
interno bajo  lineamientos que permitan evaluar  la mayor o menor rotación y analizar el 
mercado permitiendo esto tener un mayor alcance y disminuyendo el riesgo de contingencias 
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en la organización ,  para tomar mejores decisiones llegando a cumplir  con las necesidades 
y requerimientos de la empresa .   
 
Serrato, Señalin, Vega, & Herrera (2017) “El control interno como herramienta para 
una gestión financiera y contable eficiente en las empresas bananeras del Cantón Machala” 
sostienen: 
 
Que en la empresa bananera se ha visto la necesidad de implementar un control interno, 
ya que sus recursos no permitían la adecuada ejecución de las actividades, por eso es 
necesario la ejecución del control interno, que en la actualidad tenga una seguridad razonable 
para la inversión realizada, con el objetivo de asegurar la conducción considerando 
principios de eficiencia, eficacia y economía por lo que a las empresas resulten fundamental 
contar con herramientas de control. Revista Espacio Ecuador Vol. 39 (N°03). 
 
Salas, K., Maiguel, H, & Acevedo, J. (2017). En su artículo: “Metodología de Gestión 
de Inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración en una cadena de 
suministro”: Sostiene que la  cadena de suministros es un proceso transversal  que  genera 
políticas y estrategias para el mejoramiento continuo, que  deben implementarse  para lograr 
un desempeño efectivo  y eficiente dentro de la cadena de comercialización,  que permitan 
medir el rendimiento administrativo  como resultado de estrategia de seguimiento 
permanente realizadas en los  inventarios de manera colaborativa, para así tener un alto  nivel 
de servicio y  y lograr la disminución de costos  y riesgos de administración de inventarios.  
Revista chilena de ingeniería, vol. 25 Nº 2/ pp. 326-337. 
 
A nivel nacional  
 
Torres, J. (2017) “El control interno en la gestión de inventarios de las empresas 
comercializadoras de productos tecnológicos en el cercado de Lima”. 
 
Encontramos problemas relacionados con inventarios, como inventarios físicos que no 
coinciden con los reportes, inventarios dañados o caducados, o excesos de inventarios, 
ocurren en todo tipo de empresas, desde los restaurantes pequeños hasta los almacenes de 
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clase mundial. Sin embargo, este tipo de problemas pueden llegar representar importantes 
pérdidas monetarias para las empresas y encienden la alarma de que algo está fallando. (p.1) 
Identificar la raíz de estos problemas es parte del proceso de mejora. Cada empresa es 
un mundo, con un ecosistema diferente de factores y carencias particulares interactuando 
entre sí. Una de las principales causas de este problema es que las empresas desconocen 
realmente la demanda de sus productos, los registros no concuerdan con el conteo físico. 
(p.1) 
En el caso de las empresas comercializadoras del sector tecnológico en el cercado de 
Lima, los controles internos presentan un desafío para estas empresas ya que son más 
propensas a que se produzcan robos al no haber un adecuado control los propios empleados 
pueden incidir en el robo, ocasionando aumento de costos. (p.2) 
 
Desafortunadamente es usual que sean los mismos empleados (o aún los clientes) 
quienes lleven a cabo el robo hormiga, otro factor que lleva al aumento de costos por falta 
de control del inventario. (p.2) 
Falta de registros: La gran mayoría de microempresarios difícilmente encuentran 
tiempo para llevar acabó todos las funciones que en el recaen; Los empresarios dedican más 
su tiempo en cuestiones operativas que en labores de orden estratégicos. (p.2)  
 
Comentario 
La falta de un control interno de inventarios es un problema real que aqueja a las 
empresas de gran o menor capacidad económica,   y vale mencionar que es uno de los puntos 
de quiebre que la mayoría de empresas lo dejan de lado, sin percibir que es un punto que 
favorece a los procesos de crecimiento, estableciendo controles eficientes disminuyendo así 
el riesgo. 
 
Calderón, L (2017). Detalla que la empresa Servicios Representaciones Dial S.R.L 
dedicada a la compra y venta de celulares carece de control interno, tiene deficientes en el 
resguardo y registro de los inventarios, no cuentan con ningún historial es el problema 
principal que nos les permite el crecimiento en el diagnóstico realizado a la empresa se 
verifico que el stock de los productos no coinciden con el reporte del sistema debido a que, 
el personal que labora en dicha empresa no está debidamente capacitada, y tampo actualiza 
la informacion diariamente o por falta de interés del mismo ya que, en el momento de 
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ingresar o dar salida a la mercadería no ingresan el código de manera correcta ocasionando 
confusiones, ese problema cada vez se hacen más tedioso,  también la falta de toma de 
inventarios recurrentemente es notoria ya que, en el almacén se encuentran  equipos con 
fallas técnicas con una antigüedad de 3 a 6 meses que hasta el momento no están reportados 
para que se realice el cambio o la devolución del dinero  respectivo ocasionando que  la 
empresa no siga creciendo  y generando costos de almacenamiento muy altos que perjudican 
directamente a la rentabilidad de la empresa 
 
Oré, M. (2016) “Diseño de una estructura de control interno operativo, para mejorar 
la gestión de inventarios en la empresa Distribuciones Amazonas E.I.R.L”, indica: 
 
Que en la actualidad las empresas del rubro comercial, necesitan contar con un 
adecuado control interno de sus inventario ya que generan inconsistencias en el manejo y 
movimiento de los productos, lo cual está ocurriendo en la EMPRESA Distribuciones 
Amazonas E.I.R.L, que presenta problemas por no tener herramientas de gestión de control 
interno desarrollándose deficientemente las actividades, la empresa  no realizan inventarios 
periódicos, carece de estructura orgánica, no cuenta con documentos de control interno 
tampoco tienen un  manual de funciones, por lo que esto dificulta más las tareas de las 
personas involucradas, por eso es tan importante la aplicación de un control interno operativo 
para que se pueda subsanar de manera eficiente los procesos que se realizan en el área 
almacén. 
 
Coragua, M. (2016) “Sistema de control interno operativo en almacenes, para mejorar 
la gestión de inventarios de la Agropecuaria Chimú SRL. De la ciudad de Trujillo” señala: 
 
Hoy en la actualidad el crecimiento en el sector agrícola cada vez va en aumento, 
favoreciendo a las empresas de este sector que se dedican a la compra y venta de productos 
agrícolas, pero a la misma vez hay un descuido por parte de la gerencia y hace que el 
desempeño no sea favorable debido a que carecen de un control, lo que ocurre en este caso 
con la empresa Agropecuaria Chimú SRL es que no cuenta con un adecuado control interno 
ya que en una de sus inspecciones realizadas dio como resultado sobrantes, faltantes , 
productos vencidos y deteriorados, totalmente en malas condiciones de almacenamiento, el 
personal no informa de las salidas e ingresos de mercadería o alguna transferencia de los 
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productos originando que la información del sistema no sea confiable, estas deficiencias 
también se ven reflejadas en la ventas y en el personal que labora en dicha empresa es por 
eso que Coragua implementa un conjunto de medidas organizativas con el fin de establecer 
un sistema de control interno, que garantice el resguardo de las existencias, también que 
sirva como herramienta para lograr ventajas competitivas y tener una información   contable 
más confiable para la toma de decisiones. 
 
 
A nivel local  
 
Las empresas dedicadas al sector agrícola tienen como principal objetivo la 
comercialización de insecticidas, fungicidas, herbicidas y la parte nutricional, este tipo de 
empresas desean incrementar su ganancia ya sea utilizando estrategias de compras o de 
ventas o combinando ambas cosas, pero el principal problema que tiene la Empresa Agro 
Mundo Fert Generales S.A.C.es en sus inventarios sus reportes que realizan siempre hay 
faltantes, sobrantes o productos próximos a su fecha de vencimiento , representando para la 
empresa pérdidas cuantiosas, este problema de inventarios no solo está presente en  los 
pequeños almacenes también en los almacenes de clase mundial. 
 Identificar  cual es el foco del problema es un proceso de mejora que ayuda a la 
empresa a ser más competitiva, ya que cada cual tiene su propia particularidades, otra de las 
causas que le aqueja a la empresa es que no conoce cuál es su demanda de sus productos ya 
que no cuentan con algún historial que les permita evaluar la rotación de mercadería que es 
un punto fundamental para el crecimiento ya que el sector agrícolas es muy complejo y su 
demanda esta relacionando con las campañas de siembra que realizan en la zona , otro punto 
que se pudo identificar es la falta de delegación de funciones no cuenta con una estructura 
organizacional por eso es que se plante el diseño de un control interno operativo para mejorar 
las debilidades existentes.  
 
1.2.Trabajos previos. 
 
A nivel internacional 
 
 
Villamil, D. (2015) “La implementación del control interno de inventarios para el 
sector Droguista de acuerdo con las normas internacionales de auditoria - NIAS”, concluye: 
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Las causas contables que provocan deficiencias en el control interno tales como: 
Deficiencias en la revisión y falta de ubicación adecuada de los inventarios pueden ser 
detectadas por el Contador y Auditor, porque es la persona idónea en asuntos contables, 
fiscales y de control y quienes pueden diseñar, un sistema de control interno aplicado al 
rubro de inventarios, eficiente y eficaz. (p. 20) 
El diseño de un sistema de control interno de inventarios, para establecer el método 
que pueda ser aplicado en el registro, ubicación, valuación, rotación y distribución de 
productos ya que el inventario es el rubro más importante para las droguerías. (p. 20) 
 
 
Comentario 
La aplicación del control interno como herramienta de mejora continua es 
indispensable para la organización, permite tener proyecciones basado principalmente en el 
fortalecimiento de políticas y procedimientos administrativos y controles internos contables, 
identifica posibles riesgos ya sea inherentes, de control o detección que pudieran afectar el 
logro de los objetivos, minimizando debilidades  
 
López R. (2015) “El control interno de los inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la compañía Mendez y Asocidos, Asomen S.A. de la ciudad de Guayaquil. 
Diseño de un modelo de gestión para el control y manejo de los inventarios” concluye: 
 
El deficiente control interno incide en el nivel de rentabilidad de la empresa lo cual 
desencadena en: pérdidas de contrato comerciales con proveedores, termino de contratos 
laborales con empleados y la posibilidad de una liquidación de la compañía por parte de los 
accionistas. (p. 107) 
Existen inconsistencias en el control y manejo de los inventarios de la compañía desde 
su adquisición hasta su despacho debido a la deficiente supervisión de los altos mandos. (p. 
107) 
 
Comentario 
Establecer continuamente controles internos operativos facilita el desarrollo de las 
actividades y fortalece las áreas más vulnerables que en este caso es el almacén, previene 
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riesgos de perdidas, deterioros además facilita tener una mejor planificación de la demando 
y oferta generando más rentabilidad para la empresa.  
 
Flores, V. & Rojas, A. (2015) “Evaluación del control interno al área de inventarios 
de la empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad de Guayaquil” concluyo: 
 
Los procedimientos para el control de inventarios de la empresa JG Repuestos 
industriales no están asentados por escrito ni difundidos al personal pertinente, actualmente 
se lo realiza empíricamente. Además la empresa no tiene distribuidas las funciones a sus 
empleados y no cuenta con un manual de procesos y responsabilidades definidas para cada 
área, lo que a ocasionado falta en los controles al igual que diferencias continuas en sus 
saldos.  (p. 95) 
La empresa JG Repuestos Industriales no tiene la adecuada segregación de funciones 
para el área de bodega, por esta razón presenta problemas en los procesos críticos en la 
recepción, ingreso, acomodo, salvaguardar y salida de los inventarios. (p.95) 
 
Comentario 
La realización de un control interno operacional permite involucrar no solo al dueño 
sino al personal que labora en la empresa para que se pueda diferenciar que procesos 
perteneces a cada uno estableciendo responsabilidades de funciones a cada uno, además 
permite identificar las actividades, puntos críticos, hacer un análisis de la demanda, logrando 
dar un mejor tratamiento de las existencias. 
 
A nivel local 
 
Begazo, M. (2016) “Control interno de las existencias y su influencia en la mejora en 
los resultados económicos de una Empresa Agrícola Agroindustrias Viviana S.A.C-  En el 
Distrito de Majes, 2016”. Concluye: 
 
Que se descuidaron varios factores de control interno muy importantes, lo que 
generaba errores involuntarios en las actividades de la empresa. (p.151). 
 
Comentario  
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Los factores de control interno en una empresa es fundamenta ya que hoy en día las 
áreas se vuelven muy vulnerables ya que solo existe una persona encargada para realizar o 
hacer las tracciones con la finalidad de disminuir sus gasto generando así errores 
involuntarios dentro de la empresa.  
 
Sarmiento, A. (2016) “Caracterización del control interno de inventarios de las 
empresas constructoras del Perú. Caso Empresa Corporación Omega Contratistas 
Generales SAC. Trujillo, 2016”. Concluyo: 
 
Se concluye que la empresa Corporación Omega Contratistas Generales S.A.C. no 
cuenta con un control interno de inventarios, está muy descuidado la correcta custodia de los 
materiales a los cuales no se le hace el seguimiento necesario desde la salida a obra, su 
correcto uso y el retorno de los sobrantes al almacén. (p. 54). 
 
Comentario  
La correcta utilización del control interno permite a las empresas tener a su 
disponibilidad una adecuada sistematización de los productos permitiendo ser más eficientes 
y eficaces.  
 
Montemayor, B. (2016) “Propuesta de un sistema de control interno para mejorar la 
gestión de inventarios de la empresa Textiles OF Perú SAC, 2017” concluyo: 
La situación actual de los inventarios de la organización en la cual se verifico que no 
se lleva un control adecuado de las existencias, identificando a la vez oportunidades de 
mejoramiento. (p.66) 
 
Comentario  
EL problema que aqueja a la mayoría de empresas es el control interno en sus 
inventarios, por ello es importante el uso de metodologías de control dentro de todas las 
áreas para poder tener identificado las posibles falencias que ocurren, además permitirá 
oportunamente corregir algunas casas del mal funcionamiento. 
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Sánchez, J. (2016) “El control interno en el área almacén de las empresas 
comercializadoras de vidrios y aluminios del Perú: Caso Rimac Glass SRL Trujillo, 2016”. 
Concluyo: 
 
De los antecedentes encontrados las empresas coinciden que la aplicación del control 
interno es fundamental porque permite mejorar la eficiencia y eficacia para no incurrir en 
errores futuros y asumir gastos innecesarios que pueda poner el riesgo la estabilidad de la 
empresa así como es importante contar con el reglamento y manual de funciones. (p.67). 
 
Comentario 
Hoy en día la utilización de controles internos en esencial para el crecimiento de las 
empresas nos permite tener un panorama más amplio de la situación y que medidas de mejora 
se pueden aplicar. 
 
Zuñiga, J. (2015) “El control interno y su influencia en la gestión de inventarios de las 
empresa del Perú: Caso de la empresa comercial Inafe S.A.C de Chimbote, 2015.” 
Concluyo: 
 
Que la empresa comercial INAFE S.A.C., cuenta con un control interno que influye 
positivamente, pero con algunas mínimas deficiencias ya que la entidad si tiene un adecuado 
servicio de soporte técnico para las tecnologías de la información y comunicación, también 
cuenta con una unidad orgánica que se encarga de administrar la documentación e 
información generada por ella misma, también se elaboran y difunden documentos que 
orienten la comunicación interna. (p.46). 
 
Comentario 
 Las empresas al contar con un control interno facilitan identificar algunas deficiencias 
que se presenta y poder oportunamente mejorar, ya que a partir de esas mejoras se podrá 
contar con información que permita tomar mejores decisiones. 
 
Coragua, M. (2016) “Sistema de control Interno operativo en almacenes, para mejorar 
la gestión de inventarios de la empresa Agropecuaria Chimú SRL. De la ciudad de Trujillo” 
concluyo: 
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Un adecuado sistema de control interno operativo, a través de políticas y 
procedimientos operacionales en forma coordinada para los almacenes, permite conseguir 
como resultado una eficiente gestión de inventarios en la empresa Agropecuaria Chimú SRL. 
(p.61). 
Un adecuado sistema de control   interno Operativo en almacenes, influye 
positivamente, pues al tener una adecuada gestión de almacenes, las áreas de logística y 
ventas pueden desarrollar de manera más eficiente sus funciones. Así también, el área de 
contabilidad puede elaborar sus estados basados en información real y correcta y con él la 
gerencia general podrá realizar una correcta toma de decisiones. (p.61). 
 
Comentario  
Hoy en día las empresas grandes, medianas o pequeñas empresas tienen dificultades 
en control de inventarios, tener un control interno en de gran ayuda ya que resulta más 
eficiente los procedimientos que se emplean, hay menos probabilidad de perdidas 
disminuyen notoriamente los riesgos.  
 
A nivel local 
 
Calderón, L. (2016) “El Sistema de control interno como medio en los almacenes para 
mejorar la gestión de inventarios en la empresa servicios y -representaciones Dial S.R.L de 
Cajamarca 2016” concluyo: 
 
Se propuso lineamientos de control interno basada en Normas COSO para la mejora 
de la gestión de los inventarios de la empresa Servicios y Representaciones Dial S.R. (p.81). 
 
Comentario  
La utilización del modelo coso en las empresas permite tener una alianza estratégica 
con las nuevas tecnologías que se están implantando en cada organización facilitando el 
proceso de control. 
 
Cabrera, A. & Díaz, R. (2017) “Propuesta de un sistema de control interno para 
mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en el Hospital Regional de la PNP – 
Chiclayo en el periodo del 2016” determino: 
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Luego de aplicar los instrumentos de investigación al Hospital Regional de la PNP 
Chiclayo y realizar una análisis más profundo de las distintas actividades del área de 
almacén, también se han determinado las siguientes deficiencias más notorias, que nos 
permiten el desarrollo adecuado de sus actividades, tales como: La diferencia de inventario 
físico con el kárdex , el constante desabastecimiento por falta de control en el almacén, los 
informes contables y financieros desactualizados, deterioro de las inventarios, retraso en la 
entrega de existencias, no tiene promedios de stock, falta de personal competente y 
capacitado. (p. 90) 
 
Comentario  
Para este tipo de casos la implementación de controles internos es fundamental para 
corregir y prevenir los posibles riesgos así mismo mejorar y poder monitorear los inventarios 
facilidad y se hacen más efectivas las labores. 
 
Alvarado, J (2016) “Propuesta de control interno en el inventario de mercadería, para 
mejorar las ventas en la Empresas Inversiones Ferreteras & Negocios Xiomara S.A.C. 
Chiclayo – 2016” concluyo: 
 
El control interno existente en la empresa Inversiones Ferreteras & Negocios Xiomara 
S.A.C es débil porque el personal no está capacitado en control de inventarios y además 
porque no posee un manual de organización y funciones que le permita señalar sus labores. 
(p. 61) 
 
 En las operaciones de control interno en los proceso de compra, almacén y 
distribución es deficiente porque no posee con políticas y procedimientos para la compra de 
mercadería y también porque las compras mucha veces no se realiza por requerimiento del 
almacén. En lo que respecta al almacén se ha determinado que no cuenta con un espacio 
apropiado para almacenar los productos, no lleva control de mercadería porque no registra 
entradas y salidas en un kardex, los productos no están codificados y no tienen códigos de 
identificación cada producto. En la distribución decimos que no siempre sus proveedores 
cumplen con los pedidos en la fecha de entrega. (p. 61) 
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Comentario 
La implementación de estos controles fortalece sus ventas, cada uno de estos procesos 
de control de compra, almacenamiento, la implementación de políticas y procedimientos 
genera mejoras en la gestión de inventarios logrando así cumplir los objetivos trazados de la 
empresa. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema. 
 
El Control Interno. 
 
Definición: 
Toro, Fonteboa, Armada, & Santos (2015) en su libro control interno lo definen como 
el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de 
una entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al logro de los objetivos 
siguientes: 
Confiabilidad de la información. 
Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 
Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. (p. 3) 
 
Objetivos de control interno: 
 
Estupiñan, R.  (2006) En su libro Control Internos y Fraudes fundamenta el objetivo 
de control interno como: 
“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de técnicas, 
métodos y procedimientos que aseguren que los bienes de la empresa estén debidamente 
protegidos y que los registros contables sean fidedignos como también la actividad de la 
entidad se desarrolle eficazmente según las directrices marcadas por la administración”. 
Cuyos objetivos primordiales son: 
Permite proteger y salvaguardas los activos de la empresa.  
Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos.  
Promover la ejecución de las políticas establecidas por la empresa.  
Cumplimiento de las metas y objetivos programados. (Pág. 19) 
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Características del control interno  
 
Toro, Fonteboa, Armada, & Santos (2015) en su libro control interno menciona que 
las características de control interno son: 
Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.  
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente 
de manuales de organización y procedimientos. (p.4) 
 En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable 
por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 
establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 
independientemente de su categoría ocupacional. (p.4) 
Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos fijados; 
no la total. (p.4) 
 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en 
la entidad. - Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 
autoridad y responsabilidad de los colectivos. (p.4) 
 
Tipos de Control Interno 
 
Estupiñan, R.  (2006) En su libro Control Internos y Fraudes menciona los tipos de 
control interno. 
El control interno administrativo 
 
Es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 
procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el 
establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo de mantenerse 
informado de la situación de la empresa; coordinar sus funciones; a asegurarse de que se 
están logrando los objetivos establecidos, mantener una ejecutoria eficiente; determinar si la 
empresa está operando conforme a las políticas establecidas. (p. 7) 
 
El control interno contable 
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Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información, surge, 
como un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos:  
Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe correcto; en las 
cuentas apropiadas, y, en el período contable en que se llevan a cabo, con el objeto de 
permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable de los activos. 
(p. 8) 
 
 El control interno operativo 
 
Estupiñan, R.  (2006)   “El control interno comprende el plan de organización y el 
conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que aseguren que los bienes de la empresa 
estén debidamente protegidos y que los registros contables sean fidedignos como también 
la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente según las directrices marcadas por la 
administración”. (p.19) 
 
 Gestión De Inventarios  
 
Definición  
Rubio, J.  & Villarroel, S. (2012) en su libro de gestión de pedidos y stock define a la 
gestión de inventarios como un sistema de gestión cuyo objetivo es determinar la cantidad 
de existencias que es necesario mantener en el almacén y el ritmo adecuado de pedidos para 
cubrir las necesidades de producción y comercialización de la empresa. (p. 43) 
 
Zapata, J. (2014) En su libro Fundamentos de la gestión de inventarios define: “El 
control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren para la 
empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de compras, 
manufactura distribución” (p.11) 
 
Objetivos del control de inventario 
 
Según Sierra, J., Guzman, M., & Garcia, F. (2015) Define “El objetivo del control 
busca satisfacer en primer plano las metas de los departamentos que se relacionan más 
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directamente con las operaciones de la empresa como son; ventas, producción y finanzas” 
(p.12) 
 
 Según Wild (citado en Zapata, J., 2014) En su libro Fundamentos de la Gestión de 
Inventario sostiene:  
 
El plan del control de inventarios es asegurar el movimiento de las actividades de la 
empresa mediante la optimización conjunta de los siguientes tres objetivos servicio al 
cliente, costos de inventario y costos operativos. (p.14) 
 
La optimización vinculada de estos objetivos significa que no se debe buscar una 
mejora en alguno de los objetivos descuidando los otros, ya que los tres son igual de 
importantes. (p.14) 
 
Al intentar disminuir los costos de inventario, se incurrirá en menores niveles de 
materiales en la empresa, por lo que la probabilidad de satisfacción del cliente baja por los 
posibles agotamientos; al disminuir los costos operativos la gestión de los inventarios puede 
llegar a ser insuficiente, lo que genera procesos de información inadecuados y tiempos de 
entrega de material largos, afectando también el servicio al cliente; y si solo se piensa en 
ampliar el servicio al cliente, los costos de inventario y los costos operativos se deben 
incrementar, por lo cual la rentabilidad para la empresa se ve afectada. Por lo anterior se 
debe buscar un punto en que se satisfagan los tres objetivos sin afectar los otros, lo cual es 
la función principal de los procesos de gestión de inventarios (p.14) 
 
Importancia del control de inventario  
 
Mora, A. (2016) En su libro gestión logística integral define la importancia de 
implementar un control de inventarios como la “utilidad que reportan las existencias en 
almacén, referidas a la cantidad de un artículo necesario para cubrir la demanda, ser 
oportunos y tener los artículos en el tiempo y lugar deseado; garantizar la calidad de 
productos y ofrecer mejores precios” (p.94) 
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Su importancia del control de inventarios  radica en cumplir el objetivo  de todas las 
empresas garantizando de manera eficiente los movimientos que se realizan en un almacén 
para lograr mayor rendimiento de los recursos y para la toma de decisiones , satisfaciendo la 
demanda de los clientes , realizando requerimientos netamente necesarios y optimizando el 
área de almacenamiento con los que cuentan las empresas, ya que hoy en día los problemas 
de inventario se dan en las micro y grandes empresas  por el mal control. (p.94) 
 
Clasificación de los inventarios de acuerdo a su naturaleza.  
 
Según Sierra, J., Guzman, M., & Garcia, F. (2015) en su libro administración de 
almacenes y control de inventario.   
 
La naturaleza de los inventarios se determina en función del uso al que se destinan. 
Atendiendo a esta condición los inventarios se pueden dividir en:  
 
 Inventarios de Manufactura. Materias primas - Partes, Materiales en proceso- 
Ensambles y Subensambles, Productos terminados completos y refacciones o repuestos. 
 
Inventarios de Conservación y Mantenimiento.  Refacciones – Herramientas, Partes 
de máquinas – Equipos, Lubricantes - Artículo de limpieza, Artículos de ferretería - 
Materiales de consumo general. (p.13) 
 
Inventarios de Artículos de Oficina. Papelería - Formas impresas, Artículos de 
consumo general. (p.13) 
 
Inventarios de Activos Fijos: Maquinaria y equipo, muebles, terrenos, edificios, 
transportes, otros. (p.13) 
 
Estos inventarios no son consumibles por lo que se controlan de manera diferente a los 
inventarios de consumo general. (p.13) 
 
 
Métodos de valuación de inventarios 
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Reyes, A. (2009) en su libro Administración de inventarios en almeces fundamenta 
que los métodos más utilizados en las empresas son el PEPS o LIFO, UEPS o FIFO y 
promedio ponderado. 
 
Método PEPS o FIFO 
Aplicándolo a los artículos significa que las existencias que primero entran al 
inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las primeras que se 
compran, son las primeras que se venden. (p. 71) 
 
En una economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las mercancías o 
productos vendidos se determina con base en los precios más antiguos y, en consecuencia, 
las utilidades presentadas van a ser artificialmente más altas, aunque los inventarios no 
vendidos queden registrados, en el balance, a los precios más próximos o actuales. (p. 71) 
 
Por supuesto, éste método de valoración de inventarios se emplea para efectos 
contables más no para propósitos tributarios, pues a mayor utilidad también mayor impuesto 
a pagar. (p. 71) 
 
Método UEPS o LIFO 
Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir, 
o sea que los últimos artículos adquiridos son los primeros que se venden. (p. 72) 
 
El método UEPS es el inverso del método PEPS porque éste, contrario a aquél, parte 
de la suposición de que las últimas unidades en entrar son las que primero se venden y, en 
consecuencia, el costo de ventas quedará registrado por los precios de costo más altos, 
disminuyendo así la utilidad y el impuesto a pagar, pero subvaluando el monto monetario de 
los inventarios, que aparecerá valorizado a los precios más antiguos. (p. 72) 
 
Bajo éste método la valorización de los inventarios finales y el costo de ventas arrojará 
resultados diferentes según se lleve sistema periódico o permanente. Y esto ocurre porqué, 
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en tanto que en el sistema periódico las últimas entradas corresponderán a fechas cercanas 
al último día del período que se esté valorizando, en el sistema permanente cada vez que 
ocurra una venta se tomarán los últimos costos sólo hasta ésa fecha. Lo que significa que 
durante el período que se esté valorizando habrá liquidaciones parciales de inventarios, si se 
lleva sistema permanente; lo que no ocurre bajo sistema de inventarios periódicos. (p. 72) 
 
El método UEPS fue creado con el claro propósito de cargar mayores valores al costo 
de la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del impuesto sobre la renta. 
Por éste motivo, muchas empresas empleaban PEPS o promedio ponderado para sus 
informes contables y UEPS para la declaración de impuesto sobre la renta, generando una 
diferencia entre lo fiscal y lo contable, que se subsanaba mediante la creación de una partida 
denominada "provisión UEPS" (o LIFO por sus siglas en inglés), la cual se encuentra ahora 
expresamente prohibida en nuestro país, lo cual significa que, para el caso de los inventarios, 
no pueden existir diferencias entre los valores declarados y los contabilizados. (p. 72) 
 
Método del promedio ponderado 
Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay 
en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio 
de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. (p. 
73) 
Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se toma el valor de los 
artículos del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, después se divide por 
la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas en el periodo. (p. 73) 
 
Se basa en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los inventarios finales 
deben evaluarse a un costo promedio, que tenga en cuenta el peso relativo del número de 
unidades adquiridas a diferentes precios. (p. 73) 
 
1.4.Formulación del Problema. 
 
¿De qué manera el diseño de una estructura de control interno operativo, contribuye 
en la gestión de inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2018? 
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1.5.Justificación e importancia del estudio. 
 
Este informe de investigación es importante porque permite contribuir a realizar una 
eficiente gestión de inventarios permitiendo tener mejoras en la empresa, es por ello que 
previamente se realizó un estudio donde se determinó que no existe un control en la empresa 
colocando a esta  en un riesgo inherente es por eso que el desarrollo de esta investigación   
beneficiaran   no solo a la empresa Agrozul  sino también a otras empresas del mismo rubro, 
además servirá como antecedente para otras investigación sobre control de interno para 
mejorar la gestión de inventarios. 
 
1.6.Hipótesis. 
 
H1: La aplicación del diseño de una estructura de control interno operativo, si 
contribuirá en la gestión de inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
Ho: La aplicación del diseño de una estructura de control interno operativo, no 
contribuirá en la gestión de inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
 
1.7.Objetivos. 
 
Objetivo General 
 
 Diseñar una estructura de control interno operativo para mejorar la gestión de 
existencia de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
Objetivos Específicos  
 
Analizar la situación actual de la estructura de control interno operativo en los 
inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
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Determinar herramientas de gestión como estrategia para el control de inventarios de 
la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
Establecer elemento de control interno operativo para mejorar la gestión de inventarios 
de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
2.1.Tipo y Diseño de Investigación.  
 
Tipo de la investigación 
 
Palella, S. & Martins P. (2012) Metodología de la Investigación Cuantitativa define 
que la investigación de tipo descriptiva se manifiesta las variables tal como se observa en un 
contexto. (p. 65) 
 Esto quiere decir que relatan todo los acontecimientos del control interno tal como se 
encuentran dentro de la empresa Agrozul. 
 
Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental porque se observa los hechos tal como 
se encuentran en su contexto real, para luego ser analizados y se demostrara que mediante la 
diseño de control interno se mejorara la gestión de inventarios. 
 
                                                         T 
 
                                   O              R               P 
 
                  
 
Leyenda: 
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O = Observador 
R=Realidad problemática 
T= Base teórica 
D= Diseño 
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2.2.Población y muestra. 
 
Población 
 
Palella, S. & Martins, F. (2012) En su libro Metodología de la Investigación 
Cuantitativa fundamenta, “la población en una investigación es el conjunto de elementos 
de las que se anhela alcanzar información”. (p. 105) 
 
La población en estudio está conformada por 3 personas encargadas del área de 
almacén de la empresa Agrozul. 
 
Muestra 
La muestra, en este caso va ser igual que nuestra población, que son 3 entre ellos 
tenemos al jefe de almacén y dos ayudantes, ellos nos brindaran la información necesaria 
para el desarrollo de la investigación. 
2.3.Variables, Operacionalización. 
 
Variable independiente: Control interno operativo 
Toro, Fonteboa, Armada, & Santos (2015) en su libro control interno lo definen 
como el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 
personal de una entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al logro de los 
objetivos siguientes: 
Confiabilidad de la información. 
Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 
Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. (p. 3) 
 
Variable dependiente: Gestión de inventarios 
Rubio, J.  & Villarroel, S. (2012) en su libro de gestión de pedidos y stock define a 
la gestión de inventarios como un sistema de gestión cuyo objetivo es determinar la 
cantidad de existencias que es necesario mantener en el almacén y el ritmo adecuado de 
pedidos para cubrir las necesidades de producción y comercialización de la empresa. (p. 
43) 
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Operacionalización de Variables 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICA 
 
INSTRUMENTO 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Control de Inventario Operativo 
 
 
 
 
 
 
Ambiente de control 
Estructura organizacional   
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Análisis documental    
 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
 
 
 
Ficha de análisis 
 
Integridad y valores éticos  
Analizar los riesgos 
Comunicación de deficiencia 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Gestión de  inventarios 
 
 
Método de valuación 
 
Método Ponderado  Promedio 
(PEPS) 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas 
Palella, S. & Martins, F. (2012) En su libro Metodología de la Investigación 
Cuantitativa describe “las técnicas de recolección de datos, son las distintas formas o 
maneras de obtener la información”, en esta investigación utilice las técnica de análisis 
documental y entrevista. (p.115) 
 
Análisis documentario. 
 
Entrevista. Palella, S. & Martins, F. (2012) En su libro Metodología de la 
Investigación Cuantitativa refiere “la entrevista es una técnica que permite obtener datos 
mediante un dialogo, que se realiza entre dos personas cara a cara, el entrevistador 
“investigador” y el entrevistado; la intención es obtener información que posea este 
último”. (p. 119)  
 
Instrumentos 
 
Ficha de análisis. Son fichas didácticas que nos ayudan a documentar e incluir 
información relevante que aportará al desarrollo de la investigación. 
 
Guía de entrevista. Este es un instrumento que permite tener un panorama más 
claro del funcionamiento que hay en el centro de desarrollo de la investigación, en la cual 
elaborare previamente preguntas que serán aplicadas a los actores de la empresa 
Agrocomercial Izumi E.I.R.L. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Validez. Palella, S. & Martins, F. (2012) En su libro Metodología de la 
Investigación Cuantitativa describe “es la ausencia de sesgos. Constituye la relación entre 
lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir. Existen varios métodos para 
garantizar su evidencia”. (p.160) 
En la mayoría de los casos se recomienda determinar la validez mediante la técnica 
del juicio de experto, que consiste en entregarle a tres, cinco o siete expertos (siempre 
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números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y /o instrucciones de 
instrumentos un ejemplar del (los) instrumentos (s) con su respectiva matriz de respuesta 
acompañada de los objetivos de la investigación, el sistema de variables y una serie de 
criterios para calificar las preguntas. Los expertos revisaran el contenido, la redacción y 
pertinencia de cada reactivo, y hacen recomendaciones para que el investigador efectúe 
las debidas correcciones, en los casos de considere necesario. (p.161) 
 
 Los instrumentos aplicados para el desarrollo de la investigación fueron 
consultados con profesionales con la experiencia requerida, a manera de juicio de 
expertos. 
 
Confiabilidad. Palella, S. & Martins, F. (2012) En su libro Metodología de la 
Investigación Cuantitativa puntualiza la confiabilidad como la ausencia de error aleatorio 
en un instrumento de recolección de datos. Representa la influencia del azar en la medida: 
es decir, es el grado en el que las mediciones están libres de la desviación producida por 
los errores causales. Además, la precisión de una medida es los que asegura su 
respetabilidad. (p.164) 
 
 
2.5.Procedimientos de análisis de datos. 
 
Para el análisis de datos se utilizara el método cualitativo porque permite obtener 
los datos de manera verbal, , por lo que se hará uso del programa Microsoft Word, la 
misma que se examinará los resultados a partir de la información obtenida por medio de 
la entrevista con respecto al control interno operativo para mejorar la gestión de 
inventarios. 
 
2.6.Criterios éticos 
 
En el proceso de la investigación se consideró desde la perspectiva moral los 
siguientes aspectos éticos. 
 
La información adquirida de otros autores, se citó de acuerdo a las normas APA. 
Se reconoció a las personas que intervinieron para la realización de la investigación. 
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Para estudiar la situación problemática de la empresa se utilizaron técnicas e 
instrumentos  
Toda la información proporciona por la empresa es usada netamente para la 
realización de la investigación. 
El resultado obtenido del análisis de la situación problemática es neutral. 
El contenido de la investigación que se nuestra es verdadera. 
 
2.7.Criterio de Rigor científico:  
 
La presente investigación obedece con los criterios de rigor científico como: la 
credibilidad, consistencia y relevancia, pilares que aumentan la calidad en el desarrollo 
de la investigación. 
 
Credibilidad. Los resultados adquiridos a través de la ejecución de los 
instrumentos, son información que se ha recolectado del mismo escenario, analizado y 
exhibido garantizando la solidez del criterio de credibilidad. 
 
Consistencia. El proceso que se ha seguido en la recolección de datos, como 
también su interpretación e análisis muestran los resultados eficientemente. 
 
Relevancia. La obtención de información del proyecto de estudio permitió cumplir 
los objetivos trazados en la investigación.  
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III. RESULTADOS 
 
3.1.Resultados en tablas y figuras 
 
Se presentaran los resultados de la entrevista aplicada al personal que labora en la 
empresa Agrozul. 
OBJETIVO: Diseñar una estructura de control interno operativo para mejorar la 
gestión de existencia de la empresa Agrozul Chiclayo 2019. 
 
Entrevistado 1 = Jefe de almacén 
Entrevistado 2 = Almacenero 1 
Entrevistado 3 = Almacenero 2 
 
¿Actualmente la empresa tiene algún control interno operativo? 
Entrevistado 1.- No, la empresa no cuenta con un control interno operativo. 
Entrevistado 2.- No, porque el dueño está enfocado en solo vender mas no hacer 
algo para mejorar los procedimientos. 
Entrevistado 3.- No, no cuenta. 
 
¿Cuentan con algún procedimiento de toma de inventarios? 
Entrevistado 1.- No, los inventarios lo realizamos contando la mercadería. 
Entrevistado 2.- No, acatamos lo que nos dice el contador. 
Entrevistado 3.- No. 
 
¿Tienen algún formato de toma de inventario? 
Entrevistado 1.- Si, nos entregan una formato para realizar el inventario. 
Entrevistado 2.-Sí. 
Entrevistado 3.- Si, la empresa si tiene un formato que no ayudad a realizar el 
inventario. 
 
¿Cuentan con algún sistema automatizado?  
Entrevistado 1.- No, no contamos porque no tenemos mucho conocimiento sobre 
su manejo 
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Entrevistado 2.- No, existe  
Entrevistado 3.- No, no contamos  
 
¿Realizan inventarios periódicos? 
Entrevistado 1.- Los inventarios lo realizamos cada 6 meses. 
Entrevistado 2.- Esporádicamente. 
Entrevistado 3.-  No mucho cada medio año. 
 
¿Los ingresos y salidas del almacén son registrados? 
Entrevistado 1.- La mercadería solamente sale del almacén sin registro. 
Entrevistado 2.- Solamente entejamos la mercadería. 
Entrevistado 3.- Cuando nos solicitan mercadería vamos vemos si hay y se 
entrega no anotamos cuantos productos salen o ingresan. 
 
¿Cuenta con alguna clasificación de productos? 
Entrevistado 1.- No, lo que hacemos es poner en un costado lo que son 
insecticidas, fungicidas y herbicidas ms no lo clasificamos  
Entrevistado 2.- No. 
 Entrevistado 3.- No 
 
¿Cuál es el proceso de recepción de Mercadería? 
Entrevistado 1.- No existe proceso de recepción de mercadería solamente 
descargamos y almacenamos.  
Entrevistado 2.- Solo recogemos y almacenamos en los lugares donde hay 
espacio .Entrevistado 3.- Bajamos la mercadería del carro y lo guardamos. 
 
¿Alguna vez existido sobrantes o faltantes de mercadería? 
Entrevistado 1.- Si no solo una vez sino muchas. 
Entrevistado 2.- Si una vez falto una caja de insecticidas, se había perdido.  
Entrevistado 3.- Si a veces sobro en algún producto y en otros falta y nos gritan 
cuando eso sucede. 
 
¿Realizan controles de stock? 
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Entrevistado 1.- No, a veces hay productos que se le debe al cliente porque ya no 
hay stock. 
Entrevistado 2.- No, no controlan el stock cuando recién se termina realiza otra 
vez el pedido a veces hay clientes que se molestan porque no encuentran toda su 
mercadería 
Entrevistado 3.- No, se realiza ningún control de inventario 
 
¿Existe algún control en cuanto a los productos que están próximas a 
vencer? 
Entrevistado 1.- No, debido que el almacén esta desordenado 
Entrevistado 2.- No, porque como el almacén esta fea se pierde mucho tiempo 
estar revisando cada embace. 
Entrevistado 3.- No, porque a veces no tenemos tiempo. 
 
3.2.Discusión de los resultados 
 
De los resultados obtenidos y luego de Analizar la situación actual de la estructura 
de control interno operativo en los inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019 en 
la presente investigación, se deduce que la empresa necesita el diseño de una estructura 
de control interno operativo, para obtener mejoras continuas respetando las políticas 
establecidas por la gerencia, es decir,  realizar los trabajos contando con un diseño de 
flujo grama de operaciones, para no  originan confusiones y desorden interno y a 
consecuencia de estas deficiencias no se logran cumplir correctamente las metas 
establecidas, También se debe recalcar que mediante la aplicación de un control interno 
permite salvaguardar los recursos que posee la empresa. Por consiguiente este problema 
coincide con lo señalado según Sánchez, J. (2016) “El control interno en el área almacén 
de las empresas comercializadoras de vidrios y aluminios del Perú: Caso Rimac Glass 
SRL Trujillo, 2016”. Concluyo de los antecedentes encontrados las empresas coinciden 
que la aplicación del control interno es fundamental porque permite mejorar la eficiencia 
y eficacia para no incurrir en errores futuros y asumir gastos innecesarios que pueda poner 
el riesgo la estabilidad de la empresa así como es importante contar con el reglamento y 
manual de funciones. (p.67). 
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Asimismo es evidente determinar herramientas de gestión como estrategia para el 
control de inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019, como el Manual de 
Organización y Funciones, para que así pueda realizar las obligaciones y 
responsabilidades de manera eficiente y eficaz, además el uso de las tarjetas de kardex, y 
otros controles que son necesarios en el área almacén como lo afirma Cabrera, A. & Díaz, 
R. (2017) “Propuesta de un sistema de control interno para mejorar la eficiencia y 
gestión de las existencias en el Hospital Regional de la PNP – Chiclayo en el periodo del 
2016” determino luego de aplicar los instrumentos de investigación al Hospital Regional 
de la PNP Chiclayo y realizar una análisis más profundo de las distintas actividades del 
área de almacén, también se han determinado las siguientes deficiencias más notorias, 
que nos permiten el desarrollo adecuado de sus actividades, tales como: La diferencia de 
inventario físico con el kárdex , el constante desabastecimiento por falta de control en el 
almacén, los informes contables y financieros desactualizados, deterioro de las 
inventarios, retraso en la entrega de existencias, no tiene promedios de stock, falta de 
personal competente y capacitado. (p. 90) que con la aplicación de estos controles se logra 
una mejor eficiencia.  
 
Después de analizar y determinar se estableció elemento de control interno 
operativo para mejorar la gestión de inventarios de la empresa Agrozul Chiclayo 2019, 
ya que sería de mucha ayudad la implementación de estos controles teniendo como 
principal objetivo mejor las gestión de inventarios que permite  tener una ventaja 
competitivas con respecto a la competencia. Además ayudara a que el personal que la 
labora se involucre mucho más con la entidad facilitando la ejecución del mismo. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
          CONCLUSIONES  
 
Después de analizar la situación actual de la estructura de control interno operativo 
en los inventarios de la empresa Agrozul se concluye que no cuenta con control interno 
operativo, debido a la ausencia de un Manual de Organización y Fundaciones originando 
desorden administrativo, se detectó que el personal que viene laborando en la empresa, 
no se le delegan funciones específicas ocasionando malestar laboral, haciendo más 
dificultoso el proceso de gestión de inventarios.  
 
Luego de determinar herramientas de gestión como estrategia para el control de 
inventarios de la empresa Agrozul se concluyó que la falta de uso de formatos, informes 
de entrada y salida de mercadería, procedimientos de recepción, almacenamiento, y 
despacho de mercadería y la carencia de realización de inventarios mensuales dificulta 
más las diversas operaciones realizadas en el área almacén. 
 
Con el objetivo de establecer el elemento de control interno operativo para mejorar la 
gestión de inventarios se concluyó que con la aplicación de un control interno si mejorara 
los focos débiles que tiene la empresa disminuyendo el nivel de riesgo de su inversión, 
alcanzando mejor eficiencia en las operaciones de gestión de inventarios.    
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda implementar la utilización del Manual de Organización y Fundación 
además realizar las delegaciones de funciones a los empleados para mejorar el desempeño 
laboral de cada área logrando la eficiencia y eficacia. 
 
Se recomienda la utilización de los formatos de kardex, realizar inventarios 
mensuales, tener un historial de ingresos y salida de mercadería, en los cuales tengan 
descrito el nombre del encargado de la realización de inventarios, además se recomienda 
implementar procesos de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería.  
 
 
Se recomienda la aplicación de un control interno operativo para fortalecer las 
debilidades y minimizar el riesgo dentro de una organización promoviendo de manera 
eficientemente los procesos que se realizan dentro de la empresa Agrozul . 
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ANEXO 
 
Encuesta 
¿Actualmente la empresa tiene algún control interno operativo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuentan con algún procedimiento de toma de inventarios? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Tienen algún formato de toma de inventario? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Cuentan con algún sistema automatizado?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Realizan inventarios periódicos? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Los ingresos y salidas del almacén son registrados? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Cuenta con alguna clasificación de productos? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Cuál es el proceso de recepción de Mercadería? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Alguna vez existido sobrantes o faltantes de mercadería? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Realizan controles de stock? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Existe algún control en cuanto a los productos que están próximas a vencer? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
